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ABSTRAK 
Santy Mulyasari Ilia, 2019, Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Kelompok B Melalui 
Metode Bercakap-cakap dengan Media Kartu Pintar di PPT Cahaya Bunda Kecamtan 
Kenjeran Surabaya. Peneltian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 
Pembimbing Nanang Rokhman Saleh, S. Ag., M. ThI. 
 
Penelitian ini didasari oleh keterampilan berbicara anak yang masih belum optimal di PPT 
Cahaya Bunda. Oleh karena itu perlu adanya tindakan kelas berupa metode bercakap-cakap 
dengan media kartu pintar. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam 
menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan kepada orang lain menggunakan bahasa 
lisan dengan tepat dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode 
bercakap-cakap dengan media kartu pintar dapat meningkatkan keterampilan berbicara  anak 
kelompok B di PPT Cahaya Bunda Kecamatan Kenjeran Surabaya. 
 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif. Subjek yang diteliti 
anak-anak dari kelompok B di PPT Cahaya Bunda yang berjumlah15 anak, terdiri 7 anak laki-
laki dan 8 anak perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, 
dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan berbicara pada anak, hal 
ini dibuktikan pada kemampuan awal keterampilan berbicara yaitu 45,56% termasuk dalam 
kriteria belum berkembang, pada Siklus I meningkat menjadi 61,67%, dan pada Siklus II 
meningkat menjadi 83,33%  dengan kriteria berkembang sangat baik. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode bercakap-cakap dengan kartu pintar dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara anak kelompok B di PPT Cahaya Bunda Kecamatan 
Kenjeran Surabaya. Dengan metode bercakap-cakap diharapkan dapat menjadi suatu 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi sekolah lain. 
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